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ABSTRAK
Kegiatan penangkapan ikan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mendapatkan sejumlah hasil
tangkapan sebagai sumber pendapatan bagi pelaku usaha penangkapan ikan. Jumlah hasil tangkapan
diperoleh melalui pergerakan armada penangkapan ikan mencari daerah penangkapan ikan yang potensil
agar dapat mengoptimalkan keuntungan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi
potensi produksi dan dinamika armada penangkapan ikan pelagis kecil sebagai indikator
produktivitas penangkapan armada penangkapan ikan pelagis kecil pada ekosistem laut di Sulawesi
Selatan, yaitu Selat Makassar, Laut Flores dan Teluk Bone. Pencapaian tujuan penelitian dilakukan
dalam periode waktu selama 2 tahun, tahun pertama di lakukan di Selat Makassar dan Laut Flores; tahun
kedua di lakukan di Teluk Bone. Kegunaan penelitian ini merupakan rujukan utama dalam menyusun
tindakan pengelolaan perikanan pelagis kecil dengan pendekatan ekosistem di perairan laut Sulawesi
Selatan.
Terdapat beberapa komponen utama yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu produktivitas
penangkapan, dan kondisi oseanografi. Armada penangkapan ikan pelagis kecil yang diamati dalam
penelitian ini adalah pukat cincin (purse seine) dan bagan perahu. Analisis utama dalam penelitian
ini adalah menghitung produktivitas penangkapan dan komposisi jenis ikan hasil tangkapan. Lokasi
pengambilan data di Selat Makassar berada di Pulau Badi untuk purse seine dan Pulau Ballang Lompo
untuk bagan perahu. Pengambilan data untuk bagan perahu di Laut Flores dilakukan di perairan
Kabupaten Selayar, sedangkan untuk purse seine dilakukan di perairan Kabupaten Bulukumba. Hasil
penelitian menunjukkan Produktivitas penangkapan bagan perahu pada hauling pertama cenderung lebih
besar dibandingkan dengan hauling kedua dan ketiga. Terdapat perbedaan produktivitas penangkapan
pada bagan perahu antara hauling pertama dan ketiga, hauling kedua dan ketiga, sedangkan hauling
pertama dan kedua tidak terdapat perbedaan produktivitas penangkapan. Tidak terdapat perbedaan
produktivitas penangkapan pada purse seine berdasarkan hauling.
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ABSTRACT
Fishing is an activity that is carried out to obtain a number of catches as a source of income for the
business of fishing. Total catches obtained through the movement of the fishing fleet seeking fishing areas
of potential in order to optimize profits. This research generally aims to evaluate the production potential
and dynamics of small pelagic fishing fleet as an indicator of productivity catching small pelagic fishing
fleet to the marine ecosystem in South Sulawesi, namely the Makassar Strait, Flores Sea and the Gulf of
Bone. Achievement of the objectives of research carried out within a period of 2 years, the first year is
done in the Makassar Strait and Flores Sea; The second year is done in the Gulf of Bone. The usefulness
of this research is the main reference in preparing the small pelagic fishery management measures with
the ecosystem approach in marine waters of South Sulawesi.
There are several key components that were analyzed in this study, that the productivity of the arrest, and
oceanographic conditions. Small pelagic fishing fleet were observed in this study is the purse seine (purse
seine) and chart the boat. The primary analysis of this study is to calculate the productivity of the arrest
and the species composition of fish catches. Location data retrieval in the Makassar Strait on the island of
Badi for purse seine and Ballang Island Lompo to chart the boat. Collecting data to chart the boat in the
waters of the Flores Sea performed in Selayar District, while for purse seine conducted in the waters of
Bulukumba. The results showed Productivity arrest hauling the boat on the first chart tend to be larger
than the second and third hauling. There are differences in the productivity of catching the boat chart
between the first and third hauling, hauling the second and third, while the first and second hauling there
is no difference productivity arrest. No difference in the purse seine catching productivity by hauling.
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